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Anexo V – Lista de sítios consultados na Internet 
 
 AIRBORNE EARLY WARNING (AWACS): www.e3a.nato.int; 
 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA: www.parlamento.pt; 
 BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ (BFV) - Gabinete Federal para a Proteção 
da Constituição: http://www.verfassungsschutz.de; 
 BUNDESNACHRICHTENDIENST (BND) - Serviço de Informações Federal: 
http://www.bnd.bund.de; 
 CABINET: www.cabinetoffice.gov,uk; 
 CENTER FOR SECURITY EVALUATION: http://www.dni.gov/NIEMA.htm; 
 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY: www.cia.gov; 
 CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA (CNI): http://www.cni.es/ 
 DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY: www.dia.mil; 
 DEFENSE INTELLIGENCE STAFF (Ministry of Defence): www.mod.uk; 
 DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY: www.dhs.gov; 
 EURO-ATLANTIC DISASTER RESPONSE COORDINATION CENTER: 
www.nato.int/eadrcc; 
 EUROPOL: www.europol.europa.eu; 
 FBI LAW ENFORCEMENT BULLETIN: www.fbi.gov/publications/leb/leb.htm; 
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION: www.fbi.gov; 
 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE: www.fco.gov.uk; 
 GENEVA CENTRE FOR THE DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES: 
www.dcaf.ch/ 
 GUARDA NACIONAL REPÚBLICANA: www.gnr.pt; 
 INFORMATION SHARING ENVIRONMENT: www.ise.gov; 
 INTELLIGENCE ADVANCED RESEARCH PROJECTS ACTIVITY: www.iarpa.gov; 
 INTELLIGENCE COMMUNITY: www.intelligence.gov; 
 INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE: www.isaf.nato.int; 
 INTERPOL: www.interpol.int; 
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 METROPOLITAN POLICE SERVICE (MPS): www.met.police.uk 
 MILITÄRISCHE ABSCHIRMDIENST (MAD) - SERVIÇO DE CONTRA-INFORMAÇÃO 
MILITAR ALEMÃO: www.mad.bundeswehr.de/  
 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA: www.mai.gov.pt; 
 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL: www.mdn.gov.pt; 
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: www.mj.gov.pt; 
 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS: www.mne.gov.pt; 
 NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL: http://www.dni.gov/nic/NIC_home.html; 
 NATIONAL INTELLIGENCE UNIVERSITY: http://www.dni.gov/cae/; 
 NATIONAL JOINT TERRORISM TASK FORCE: www.fbi.gov; 
 NATIONAL SECURITY AGENCY: www.nsa.gov; 
 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION: www.nato.in 
 OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE: www.dni.gov; 
 ORGANISATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE: www.osce.org; 
 POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA: www.psp.pt 
 POLICIA JUDICIÁRIA: www.policiajudiciaria.pt; 
 PROCURADORIA DISTRITAL DE LISBOA: www.pgdl.pt; 
 PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA: www.pgr.pt; 
 SECRET INTELLIGENCE SERVICE: www.mi6.gov.uk; 
 SECURITY SERVICE: www.mi5.gov.uk; 
 SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS: www.sef.pt; 
 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DA REPUBLICA PORTUGUESA: www.sirp.pt 
 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES E SEGURANÇA: www.sis.pt; 
 SERVIÇO DE INFORMÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA: www.sied.pt; 
 UNIÃO EUROPEIA: www.europa.eu; 
 UNITED NATIONS COUNTER TERRORISM COMMITTEE: www.un.org/sc/ctc; 
 UNITED NATIONS: www.un.org; 
 Outros de carater jornalístico, nacionais e estrangeiros; 
 
